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ALPHONSE J. AUDET, Jr.
LIONEL A. AYOTTE
cum laude
ALBERT E. BEDARD
GILBERT A. BELLEROSE
C1HI!- laude
EDMOND J. BONIN
FR. MICHAEL C. CAREY
magna cum laude
GERARD A. CARON
ROGER P. CARON
magl1a cum. laude
GASTON B. CHARBONNEAU
LEO P. DARSIGNY
magna cu-m laude
LOUIS G. DESCOTEAUX
REGINALD A. DESROCHERS
magna cum laude
FR. WILLIAM E. DUBOIS
cum laude
JEAN P. DUFAULT
cum laude
ROLAND E. GAUDETTE
JEAN-LOUIS GOULET
LOUIS V. HEBERT
JEAN GUY LAPLANTE
mr.glla cum laude
NORMAN P. LAROCQUE
FR. GILBERT A. LEVESQUE
m,agna ctnu laude
FR. NORMAN A. MEIKLEJOHN
summa ctcnt Lande
CLARENCE H. MICHAUD
MARCEL P. PELOQUIN
ERNEST E. ROCHELEAU
A. RICHARD ROY
MARCEL L. S1'. SAUVEUR
JEAN C. TORMEY
ALBERT G. VANVOOREN
tMesse solennelle 9 heures
Sermon de graduation
Reverend Pere THOMAS-M. LANDRY, a.p.
Procession acadernique 10 heures
t
Collation du grade de Bachelier-es-arts aux gradues
du trente-quatrieme cours
t
Adieux des gradues
LEO P. DARSIGNY
t
Distribution des pnx
t
SON EXCELLENCE PAUL E. DEVER
Gouverneur d-u Massachusetts
t
Orateur de circonstance: Mgr Ferdinand Vandry. P.A.
Rectenr de l'Universtte Laval
Son Excellence John J. Wright, D.D.
Eueque de W orccs fer
cl!isle des eliwes
1950-1951
Aguiar. Jose M.
Albert, Rodrique R.
Almodovar, Jorge D.
Anger, Raymond G
Archambault, Andre
_./ Arsenault Joseph M.
Audet, Alphonse T., Jr.
Ayotte, Lionel A
Babineau, Arthur T.
Beaulieu. Maurice
Bedard. Albert E.
Belisle, Jean-Marie
Bellerose, Gilbert A
Blanchette, Roger L.
Bonin, Edmund J.
Bonvouloir. Adrien S
Bosse. fro Raymond
Boucher, Georges E
Bourcier, Richard J.
Bourdeau, Normand H.
Bousquet, Gerald G
Bouvier, Roger L.
Brien, Cyprien L.
Brodeur, Richard E.
I Cabana, Normand H.
_ Callan, Henry T
Carey, Ir. Michael
Caron, Gerard A
Caron, Roger P.
Ccscubon. Normand R
Chabot. Leo P.
Charbonneau, Gaston B.
Charpentier, Denis R.
Chasse. Adrien [. T
Chiasson. Joseph F.
Chretien, Charles E.
Cloutier, Maurice r
Cormier, Orner J.
Courtemanche, Guilbert W.
Couture, Jacques N.
Daigle, Richard L.
D'Amours, Ir. Gerard
Darsigny, Leo P.
Delannoy, Rene M
Delisle, Paul R.
Denomme, Robert T.
Desautels, Clement T.
Deschamps, Richard H.
Descoteaux, Louis r.
Deslauriers, Pierre T.
Desrochers, Reginald A.
Doucette, Robert O.
Dube. Laurent A.
Dubois, fro William
Ducharme, William H., Jr.
Dufault. Claude B
Dufault, John P.
Dufour, Clement E.
Dumais, Clarence C
Havane, Cuba
Fort Kent, Maine
Havane, Cuba
Southbridge, Mass
Montreal, P. Q.
No. Brookfield. Mass
Salem, Mass.
Bristol, Conn
Fitchburg, Mass.
Brookfield, Mass.
Nashua, N. H.
Indian Orchard, Mass.
No Grosvenordale, Conn.
Worcester, Mass.
Worcester. Mass.
No. Adams, Mass.
Fall River, Mass.
Nashua, N. H.
New Bedford. Mass.
Millbury, Mass.
Holyoke, Mass
Lewiston, Me
Manchester, N. H.
Worcester, Mass.
Easthampton. Mass.
Pittsfield, Mass
Bristol, Conn.
Lewiston, Me.
Indian Orchard, Mass.
Southbridge, Mass.
'Somersworth, N. H.
New Bedford, Mass
Waterbury, Conn.
Sheridan, Me.
Cambridge, Mass
Manchester, N. H.
Worcester, Mass.
Gardner, Mass.
Lewiston. Me.
Manchester, N. H.
Lille, Me
Sherbrooke. P. Q.
Indian Orchard, Mass.
Woonsocket. R. L
Fitchburg, Mass
Fitchburg, Mass.
Worcester, Mass.
Pecbodv. Mass.
Manchester, .N. H.
Chicopee Falls, Mass.
Lewiston. Me.
Leominster, Mass.
No. Adams, Mass.
Taunton, Mass
Worcester, Mass.
AthoL Mass.
Athol. Mass
Fall River, Mass.
Madawaska, Me.
Dupre, Stanley A.
Dusseault, Bernard L.
Ethier, Robert N.
Foisy, No-men H.
Fortin, Robert J.
Four code, Charles X.
Fredette, Joseph A.
Freruere, Jean J.
Fugere, Charles F.
Gariepy, Andre M.
Garnier, [eon-Pierre
Gaudette, Richard L.
Gaudette, Roland E.
Gauthier, Edgar A.
Gautreau, Edmond J.
- Gelinas, Daniel A.
Giard, Ronald J.
Giguere, Lecmdre W.
Giguere, Paul G.
GilL Marcel S.
Gosselin, Paul M.
Goulet, Gilles R. J.
Goulet. Jean-Louis
Grovel. Gerard R.
Grenier, Gerald L.
Grenier, Joseph A., Jr.
Grenier, Robert W.
Grenier, Rudolphe A
Grondin, Robert G.
Hebert; Alexandre J.
Hebert, Gilles A.
Hebert, Louis V.
Heroux, Normand J.
Jacques, Lionel J.
lourdcnn. R. Claude
Laberge, Robert G
Labrie, Roger E.
Laflamme, Normand R
Lafleur, William J.
Lafontaine, Philip D.
Langevin, Raymond C.
Lcncix. Philippe J.
Laplante, Eugene V.
Laplante, Jean-Guy
Laplante, Normand W.
Larocque, Normand P.
Lavoie, fr. Bernard
Lavoie, Louis H.
Lecomte, J. B. Normand
L'Ecuyer, Robert L.
Lemencqer, Donald E.
L'Etoile , Roland O.
Levasseur, Eugene A.
Levesque, fr. Gilbert
Loiselle, Herve J., [r
Lussier, L. Bertrand
Lussier, Leon V.
Mailhot, Roger
Massicotte, Emile E
Mcssicotte, Paul E
Meiklejohn, Ir. Norman
Messier, Gerard E.
Methot, Laurent G.
Michaud, Clarence H.
Miville, Paul J.
Worcester, Mass.
Pawtucket, R. r
Southbridge, Mass.
Worcester, Mass.
Worcester, Mass.
New York, N. Y.
Waltham, Mass.
Holyoke, Mass.
Worcester, Mass
Leominster, Mass.
Arlington, Va.
Spencer, Mass
Spencer, Mass.
Fisherville, Mass
Lynn, Mass.
Leominster, Mass.
Spencer, Mass.
Waterville, Me.
Lewiston, Me.
Laconia, N. H.
Chicopee, Mass.
Northbridge, Mass.
Lewiston, Me
Rochester, N. H.
Lewiston, Me
No Dartmouth, Mass.
Southbridge, Mass.
Lewiston, Me.
Biddeford, Me.
Manchester, N. H
Holyoke, Mass.
Manchester, N. H.
No. Uxbridge, Mass.
West Warwick, R. r.
Gaspe, P, Q
Fitchburg, Mass.
Chicopee Falls, Mass.
Biddeford, Me.
Hooksett, N. H.
Dexter, Me.
Danielson, Conn.
Amos, P. Q
New Bedford, Mass.
Pawtucket, R. I.
Leicester, Mass.
Nashua, N. H.
Fall River, Mass.
Ludlow, Mass.
Auburn, Me.
Fitchburg, Mass.
New Bedford, Mass.
Central Falls, R I.
Worcester, Mass.
New Bedford, Mass.
Lowell, Mass.
Woonsocket, R I.
Chicopee, Mass.
Lewiston, Me.
Bristol. Conn.
Bristol. Conn.
'Somersworth, N. H.
Worcester, Mass.
Moosup, Conn.
Madawaska, Me.
Pawtucket, R. 1.
Miville , fro Roland
Molle ur-, Richard R
Moylan, John L
Ouellette, Robert D.
Ouimette, Arthur M.
Page, Gerard P
Paradis, Andre J.
Paradis, Jean-Marie
Pelletier, Georges A.
Pelletier, Romeo J.
Peloquin, Marcel P.
Peloquin, Paul D.
Perreault, Roger C
Plourde, Bernard J
~ Poirier, Albert E
Poirier, Roger F
Poisson, Philippe L.
Pontbriand, Roger
Potvin, L. Edgar
Prairie, Ernest C
Proulx, Ronald A.
Provencher, Paul J.
Richard, Eric
Richard, Gerard E.
_ Richard, Lawrence H.
Richard, Lionel J.
Ritchott, Norman J.
Robidoux, Albert P.
Rocheleau, Ernest E.
Rousseau, Gerard L.
Roy, Richard A.
S1. Amand, Stephen V.
S1. Pierre, Robert A.
S1. Souveur. Marcel L.
Samson, Georges I.
Shen, Benjamin
Talbot, Eugene
Tease. Charles r.
Tessier, Louis J.
Tetrault, Emery W.
Thibault, fro Camille
Thomas, Paul F.
Tormey, John C.
Tousignant, Roger L
Valiquette, Normand A.
Vcndcle. Richard L
Vanvooren, Albert G.
Vermette, Emile E.
Vermette, Gerald E
Vicu. Rene J., [r
Viens, Robert J.
Manchester, N. H.
Adams, Mass.
Turners Falls, Mass.
Fall River, Mass.
New Bedford, Mass.
Woonsocket, R I.
New Bedford, Mass.
Lewiston, Me.
Winchendon, Mass.
Leominster, Mass
Woonsocket, R r.
Aldenville, Mass
Waterbury, Conn.
Lewiston, Me.
Woonsocket, R I.
Attleboro, Mass.
New Bedford, Mass.
Spencer, Mass.
Worcester, Mass.
Central Falls, R I.
Somersworth, N. H.
Waltham, Mass
Worcester, Mass.
Worcester, Mass.
Wo-cester, Mass.
No. Adams, Mass.
Chicopee, Mass
Moosup, Conn.
Holyoke, Mass.
Worcester, Mass
Madawaska, Me
Hartford, Conn
Manchester, N. H
Hartford, Conn
Chicopee Foils, Mass
Chekiang, Chine
Southbridge, Mass.
Worcester, Mass.
Woonsocket, R I.
Worcester, Mass
Nashua, N. H
Aldenville, Mass
Worcester, Moss
Gordner, Mass
Fall River, Mass.
Spencer, Mass.
No Smithfield, RI.
Nashua, N. H.
Caribou, Me
Central Falls, R I.
Putnam, Conn
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